














































































ngulang kaji dan menyu-




























diambil Shidi untuk menge-















































ucapan tahniah juga tidak
putus-putusdilayangkanmene-
rusi khidmat pesananringaks











peringkat sarjana dan Ijazah
Kedoktoran (Phd) sarna ada
di Amerika Syarikat (AS)atau
United Kingdom (UK). Tengok
dulukesesuaianbidangdiambil
selainsoalpembiayaandankos





nidah Imran, 39, dan
suami, Rashidi Ishak, 39,
tidak berkompromidalam hal
kepentingankeluargaatauker-
jaya seni.Pasangansecocokini
berazammenyambungpengaji-
ankeluarnegaradalamtempoh
setahundari sekarangsebagai
pelengkap kehidupan, selain
mengejarimpian.
»Rashidi,Vanidahmahusambung
pengajianhinggaperingkatdoktor
falsafah,jadicontohkepadaanak
